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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 
Gas chromatography mass spectrometry:  
key technology in metabolomics 
 
1. Ondanks het generieke non-target karakter van GC-MS en GC×GC-
MS metabolomics methoden is het mogelijk om voor de meeste 
metabolieten te voldoen aan de wettelijke prestatie-eisen (FDA) voor 
target analyse in bioanalyse (dit proefschrift).  
 
2. Naast een grondige methodeoptimalisatie en validatie, is 
kwaliteitscontrole noodzakelijk om hoogwaardige en betrouwbare 
metabolomics analyse resultaten te verkrijgen (dit proefschrift). 
 
3. Een polair × apolair kolomcombinatie levert een hogere praktische 
piekcapaciteit en hogere massabelaadbaarheid op dan een apolair × 
polair kolomcombinatie bij GC×GC-MS analyse van gesilyleerde 
metabolieten (dit proefschrift).  
 
4. Om GC×GC-MS routinematig toe te kunnen passen in 
metabolomics analyse zijn betere en snellere 
dataverwerkingsprogramma’s nodig (dit proefschrift). 
 
5. De prestatiekenmerken en generieke toepasbaarheid van GC(×GC)-
MS in kwantitatieve metabolomics worden door geen enkele andere 
techniek geëvenaard. 
 
6. Zonder geschikte monstername en bewaarcondities levert zelfs de 
best gevalideerde GC-MS analyse geen betrouwbare resultaten op. 
 
7. Het feit dat de termen metabolomics en metabonomics naast elkaar 
bestaan heeft meer te maken met ijdelheid dan wetenschap. 
 
8. Multivariate data analyse kan gebruikt worden om correlaties en 
significante verschillen te vinden in zowel goede als slechte 
analytische data. 
 9. Analytische chemie wordt vaak ten onrechte gezien als dienst en niet 
als wetenschap.  
 
10. Onverschilligheid is schadelijker voor de samenleving dan roken.  
 
11. ‘Tradition is the illusion of permanence’ – Woody Allen 
 
12. ‘Wie de woorden heeft, heeft niet noodzakelijk ook het verstand’ – 
Confusius 
 
13. ‘De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft’ – Willy 
Alberti 
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